
































































口全额退税” 目标, 认为应该避免 “多征少

















































































































































































































































品 (企业 ) 进行不同退税处理, 例如, 对出
口商品按经济效益分类,对创利创汇高的, 予
以高强度退税支持 (不高于法定退税率 ); 对
一般盈利与创汇的, 予以一般强度支持 (低
于法定退税率或现行退税率, 并可再分档 );
对不具有竞争潜力的, 坚决停止退税。显然,
在这些政策方案中, “征多少退多少”的中性
出口退税原则已几乎不见踪影, 出口退税基
本上成为一种单纯的政府激励出口政策。
从本文提出的中性与非中性出口退税观
点出发, 笔者难以赞同上述例举所代表的过
分偏于中性或非中性的出口退税改革建议,
其原因已有前述。 简言之, 出口退税改革思
路的选择, 只能是在中性与非中性税收政策
之间, 在各制约原则条件之间, 寻求一个较
易为各方接受的结合协调点。当前可以同时
保持现有政策减免与退税率不变, 稳定实施
一个时期以取得计算净税负的数据。 同时尽
早实现进出口税收平衡的目标, 缓解财政压
力约束, 为下一步改革目标的定位提供一个
相对宽松的条件。
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　　一、 税务检查权的概念和特点
税务检查是指国家税务机关及其税务人
员依照国家税收法律、 行政法规的规定, 对
纳税人、 扣缴义务人是否遵守税收法律、 法
规, 履行纳税义务和扣缴税款义务的情况进
行单方面的强制性了解的具体行政行为。 为
保证税务检查工作的开展, 税法赋予了税务
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